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ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО:  
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
Одним із дискусійних питань у теорії кримінально-виконавчого 
права є питання виправлення як мети покарання. Слід зазначити, що за 
радянських часів поняття «виправлення засудженого» не знаходило свого 
нормативного визначення ані в Кримінальному кодексі України 1960 р., ані у 
Виправно-трудовому кодексі України 1970 р., хоча в окремих статтях 
вищезазначених документів це поняття використовувалось, як,  наприклад, у 
ст. 1 Виправно-трудового кодексу України, де зазначалось, що виправно-
трудове законодавство України має на меті забезпечення кримінального 
покарання з тим, щоб воно не тільки було карою за вчинений злочин, але 
виправляло та перевиховувало засуджених у дусі чесного ставлення до праці, 
точного виконання законів, відвертало вчинення нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами, а також сприяло викоріненню 
злочинності. 
У 2001 р. був прийнятий новий Кримінальний кодекс України (далі – 
КК України). У ч. 2 ст. 50 КК України зазначено, що покарання має на меті 
не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню 
нових злочинів як засудженими, так і іншими особами[1]. Таким чином, 
поняття «перевиховання засуджених» було виключено зі змісту мети 
покарання. У 2003 р. із прийняттям Кримінально-виконавчого кодексу 
України (далі – КВК України) на законодавчому рівні було визначено поняття 
«виправлення засудженого» як процес позитивних змін, які відбуваються в 
особистості засудженого і створюють у нього готовність до самокерованої 
правослухняної поведінки [2], та введено нове для української 
пенітенціарної науки поняття ресоціалізації – свідомого відновлення 
засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; 
повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-
нормативного життя в суспільстві, що, у свою чергу, породило досить 
широку наукову дискусію з приводу тлумачення вказаних понять та 
послужило індикатором створення і розвитку прогресивної системи 
виконання покарань [3, с. 202].  
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Це питання досліджувалось такими видатними вченими і 
практиками, як О. Зубков, М. Стручков, Г. Хохряков, І. Богатирьов, Т. 
Денисова та ін.  
Зміст дефініції «виправлення засудженого», закріплений у ст. 6 КВК 
України, адекватно відображує сутність виправлення як явища. Аналіз ч. 1 
ст. 6 КВК України дає можливість виділити основні ознаки категорії 
«виправлення засудженого». Так, виправлення – це: 1) завжди процес; 2) 
процес пов’язаний з позитивними змінами в особистості; 3) зміни, які 
створюють готовність до самокерованої правослухняної поведінки [4, с. 
444]. 
Дослідивши кожну з цих ознак детальніше, можна зазначити, що, 
по-перше, виправлення – це процес, тобто послідовна зміна явищ, станів, у 
розвитку чого-небудь, тож в аспекті даної теми поняття «виправлення 
засудженого» означає, що останній позбавляється негативних рис, які 
можуть зумовити його готовність до злочинної поведінки. 
По-друге, коли йдеться про процес позитивних змін в особистості, 
то мається на увазі зміна соціальних якостей засудженого у бік їх 
«позитивної поляризації». 
По-третє, позитивні зміни в особистості створюють у засудженого 
готовність до самокерованої правослухняної поведінки. Ця ознака є 
підсумовуючою. Вона вказує на те, що в результаті формування правильних 
соціально вагомих якостей особа застосовує правослухняні моделі 
поведінки. Звільнений не порушує встановлений державою порядок [4, с. 
444]. 
Вивчення поняття «виправлення» іншими науками, може дати змогу 
дослідити його набагато ширше. Так, Ф. Р. Сундуров зазначає, що 
виправлення – це особливий педагогічний процес, що припускає руйнування 
в засудженого негативних, антисуспільних властивостей і проявів та формує 
в нього соціально корисні якості. 
З психологічної точки зору до аналізу поняття «виправлення 
засуджених» підходять Ю. М. Антонян, В. Є. Емінов та М. І. Єнікєєв. Під 
виправленням вчені розуміють процес викорінення негативних рис 
особистості засудженого та вчинків, не сумісних з нормальною поведінкою в 
суспільстві. За баченням Б. С. Утєвського і В. Ф. Пірожкова, які є 
прибічниками пенітенціарної психології і педагогіки, виправлення 
засудженого є процесом подолання, усунення окремих дефектів у свідомості 
людини, що привели її до скоєння злочину. Вони не вважають виправлення 
засудженого повною чи глибокою переробкою його свідомості. На їх думку, 
виправлення є частковою поправкою чи зміною у свідомості засудженого і 
розвитком окремих якостей в його особистості [3, с. 203]. 
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О. Г. Фролова вважає, що виправлення передбачає коригування 
соціально-психологічних рис особистості шляхом заміни криміногенних 
властивостей на некриміногенні: паразитичних настанов – на чесне 
ставлення до праці, неповаги до права та правил співжиття – на повагу до 
них, хоча б зі страху покарання [5, с. 253].  
Змістовним і досить точним убачається визначення, що міститься в 
монографії «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані» 
[6], де під виправленням особи слід визнавати такий підсумок застосування 
покарання, який отриманий в результаті здійснення примусового фізичного 
та психологічного впливу і який скорегував соціально-психологічні 
властивості злочинця шляхом нейтралізації негативних проявів і 
ствердженням поважливого ставлення до кримінального закону і його 
заборон [6, с. 45]. 
Отже, як бачимо, «виправлення засудженого» є категорією таких 
наук, як психологія, філософія, педагогіка, соціологія, проте за змістом 
залишається правовим та має важливе юридичне значення. 
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